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* * * 
La Bibliothèque d'art et d'archéologie conserve dans son fonds une riche 
collection de périodiques de mode. Cette exposition rétrospective montre les 
journaux les plus représentatifs du 19ème siècle, comme le Journal des dames 
et des modes et le Journal des demoiselles, ainsi que ceux des 20ème et 21ème 
siècles, comme les revues Falbalas & fanfreluches, la Gazette du bon ton et les 
récents Vogue et Visionaire.  
Tous ces documents très visuels, accompagnés de textes sur les modes, 
constituent une source d'information sur l'histoire de l'habillement et de la 
confection, mais aussi sur la société, l'art ou l'esthétique. Les plus 
contemporains contiennent parfois des photographies ou des objets 
extravagants, lorsqu’ils ne deviennent pas des revues-objets uniques. 
Du 19ème siècle jusqu’aux années 1950, les gazettes et les revues donnent le 
ton, relais éditoriaux de l’autorité incontestée de Paris et de ses couturiers. 
Elles comprennent des patrons, des modèles et parfois des gravures de mode 
aquarellées à la main. Cette presse spécialisée est utile aux couturières qui 
reproduisent les modèles parisiens. Les illustrations s’inspirent de l’esprit 
d’une saison sans représenter des modèles en particulier, ni ceux de leurs 
créateurs ; exemples notables, certaines planches de la Gazette du bon ton 
(1912-1925) ne figurent aucun modèle réel, mais seulement l’idée que 
l’illustrateur se fait de la mode du jour. Au fil des pages et du 19ème siècle, si 
photographie et publicité font leur apparition, si tirages et lectorat 
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augmentent, les revues restent essentiellement des porte-parole de la 
couture. 
Après les années 1950, les journaux évoluent pour devenir ce qu’on appelle 
aujourd’hui encore la presse féminine. Ils se font le reflet et le conseiller de la 
lectrice, ils la guident dans ses achats et sa vie quotidienne, tout en signalant 
tant les phénomènes de la mode que les faits de société.  
Parallèlement à ce rôle apparaît également un nouveau genre de publication. 
Ce sont des revues d’avant-garde, qui portent une regard neuf sur la relation 
entre la mode et les arts plastiques, la musique, le cinéma ou l’actualité 
« people », comme Vogue dans les années 1960, Interview lancé par Andy 
Warhol en 1969, ou plus récemment dans les années 1990 les magazines 
new-yorkais Visionaire et parisien Purple. 
Années 1800 
Dès le XVIIe siècle, certains journaux publient des chroniques sur les préoccu-
pations vestimentaires. Mais c’est avec La Galerie des modes et costumes 
français que naît, en 1778, la première publication entièrement consacrée à la 
mode, suivie en 1797 par Le Journal des dames et des modes.  
En 1822 est créé Le Petit courrier des dames ou Nouveau journal des modes 
qui innove en présentant les modèles de face et de dos. Cela permet aux 
couturières de reproduire plus aisément les tenues dans leur moindre détail.  
Dès 1830 on assiste à la diversification de la presse féminine dans un 
contexte général de modernisation de sa fabrication, d’abaissement de son 
prix de vente, d’apparition discrète de la publicité dans ses pages et 
d’accroissement de sa clientèle, notamment en milieu urbain. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "Années 1800" 
 
1 Description de la planche : « 1801 Costume parisien (34) ». 
Cote : BAA Archives Gravures de mode. Carton 2 
2 Description de la planche : « 1815 Costume parisien (1469) Habit de Drap. 
Pantalon de Tricot ». 
Cote : BAA Archives Gravures de mode. Carton 2 
3 Description de la planche : « 1819 Costumes parisiens (1809) » Différents 
types de chapeaux. 
Cote : BAA Archives Gravures de mode. Carton 2 
4 Description de la planche : « 1825 Costume parisien (2303). Coeffure de 
l’invention de M.r Hyppolite. Robe de crêpe garnie de biais de gaze ». 
Cote : BAA Archives Gravures de mode. Carton 2 
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5 Petit courrier des dames : journal des modes. Paris, 1830. 
Description de la planche : « Modes de Paris 464. Modes de Long-champs. 
Robe de cotepali Brochée des magasins S.t Anne, Chapeau de paille de riz orné 
de plumes, des magasins de M.me Larochelle ». 
Cote : BAA PER 1 
6 La Mode : revue des modes, galerie de moeurs, album des salons. Paris, 1832, 
année 4, livr. 5. 
Description de la planche 208 : « Toque en tulle lamé des mag.ins de M.me 
Larochelle. Robe de satin à corsage plissé des at.rs de M.me Hippolyte ».  
La page en regard contient une chronique de Théodore Muret intitulée « La 
Mode », sur la mode parisienne de la saison. 
Cote : BAA PER 11 
7 Petit courrier des dames : journal des modes. Paris, 1840, année 20, tome 39, 
n°32, 10 décembre. 
Description de la planche 1693 : « Chapeau en satin Manteau en velours, 
ensemble de toilette des M.ns de M.me Pollet, r. Richelieu 95. Fourrure en 
hermine des M.ns Dragies-vig-Dolly, r. S.t Honoré. ». La page en regard 
comporte une chronique intitulée « Modes », sur la mode parisienne de la 
saison. 
Cote : BAA PER 1 
 
8 Damen-Zeitung : eine Auswahl des neuesten aus der schönen Literatur und 
Mode. Zürich, 1844, Jg. 2, Nr. 2. 
Planche 10. 
La page en regard contient une chronique intitulée « Moden. Pariser Bericht », 
sur la mode parisienne de la saison. 
Cote : BAA PER 732 
 
 
* * * 
Années 1850, 1ère vitrine 
Durant cette période, l’utilisation intensive de la machine à coudre et la 
création de grands magasins (le Bon Marché en 1852, Le Printemps et la 
Samaritaine en 1869…) suscitent le développement de la confection, fa-
vorisent la naissance de la haute couture et accentuent le goût pour la mode 
chez une clientèle de plus en plus importante.  
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Les revues de mode, qui invitent au renouvellement de la garde-robe et donc 
à l’achat, s’ouvrent largement à la publicité en recommandant les modèles et 
les adresses de fournisseurs. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "Années 1850" 
9 Magasin des demoiselles : morale, histoire ancienne et moderne, sciences, 
économie domestique, littérature, beaux-arts, voyages, récréations, 
biographie, petit courrier des demoiselles. Paris, 1857, tome 13, février. 
Exposition d’une planche contenant une mise en scène pour présenter les 
modèles de vêtements (scène familiale avec enfant). La page en regard 
contient des divertissements « Rebus ». 
Cote : BAA PER 3 
10 Le Conseiller des dames : journal complet des travaux d'aiguille rédigé par les 
sommités littéraires et artistiques. Paris, 1849, année 2, n°7, mai. 
Exposition d’une gravure et d’un patron. 
Cote : BAA PER 3037 
11 Le Conseiller des dames : journal complet des travaux d'aiguille rédigé par les 
sommités littéraires et artistiques. Paris, 1849, année 2, n°12, octobre. 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER Q 3037 
12 Journal des dames. Paris, 1855, année 10, janvier. 
Exposition de la planche n°1936 intitulée « Ch. M.me V.ve Louis Janet, rue S.t 
Jacques, 59 ». La page en regard contient une chronique intitulée « Modes », 
sur la mode parisienne de la saison.  
Cote : BAA PER 824 
13 Journal des demoiselles. Paris, 1854, année 22, n°6. 
Exposition d’une double planche. La planche de gauche représente une série 
de corsages, coiffes et poignets. Celle de droite, une mise en scène pour 
présenter les modèles de vêtements (une partie de colin-maillard dans un 
parc).  
Cote : BAA PER 6 
 
 
* * * 
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Années 1850, 2ème vitrine 
A cette époque, les gravures de mode placent les personnages en situation 
réelle (intérieur, promenade…), ce qui en fait des documents historiques sur la 
décoration intérieure et les occupations mondaines d’alors.  
Les rubriques dédiées à la mode relatent les derniers usages vestimentaires et 
les nouveautés. Les textes, enrichis par des descriptions précises sur les 
matières utilisées et leur métrage, permettent la fabrication des modèles, par 
le  biais de patrons référencés. On y trouve également des rubriques littéraire, 
de divertissements... 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "Années 1850" 
14 Journal des demoiselles. Paris, 1881, année 49, octobre. 
Exposition de plusieurs patrons et de la triple planche n°4331, dépliée, 
représentant 12 modèles de vêtement. Sur le bas de la page on trouve des 
références publicitaires. 
Cote : BAA PER 6 
15 Journal des demoiselles. Paris, 1893, année 61, 1er février. 
Exposition de la planche n°4923bis contenant différents costumes de 
Carnaval. La page en regard contient des devinettes. 
Cote : BAA PER 6 
16 Journal des demoiselles. Paris, 1853, année 21, n°10. 
Exposition de deux planches présentant des mises en scène pour les modèles 
de vêtements (Théâtre guignol avec enfants et scène familiale de lecture). 
Cote : BAA PER 6 
 
 
* * * 
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Années 1900 
Dès la Belle Epoque, on observe une accélération des innovations techniques 
avec le rôle grandissant de la photographie et le déclin de la gravure.  
Cependant, délaissant les procédés mécaniques d’impressions en couleurs 
pour l’utilisation du pochoir, des illustrateurs tels que George Barbier ou 
Charles Martin se font l’écho d’un style nouveau qui libère le corps féminin. 
Par leurs contributions graphiques, le paroxysme de l’illustration de mode 
sera atteint dans les revues le Journal des dames et des modes ou la Gazette 
du bon ton. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "Années 1900" 
17 Journal des dames et des modes. Paris, 1913, année 2, tome 3, n°35, 10 mai. 
Exposition de la planche n°77, intitulée « Tenue du matin ». 
Cote : BAA PER 8 
18 Gazette du bon ton. Paris, 1913, tome 1, n°4, février. 
Exposition de la planche VI, de l’artiste Charles Martin « De la pomme aux 
lèvres Travesti de Redfern ».  
Charles Martin (1884-1834) est un illustrateur français. Il a dessiné pour les 
grandes revues de modes françaises. Il s’oriente ensuite vers le luxe et les arts 
décoratifs (mobilier, flacons…) et l’illustration de livres. 
Cote : BAA PER 5 
19 Journal des dames et des modes. Paris, 1914, année 3, tome 4, n°70, 1er mai. 
Exposition de la planche n° 160 « Manteau d’après-midi en duvetyn citron, 
avec une boucle de moire ». 
Cote : BAA PER 8 
20 Fémina. Paris, 1913, année 13, n°296, 15 mai. 
Exposition d’une couverture dessinée par Francisco Javier Gosé, (1876-1915), 
peintre et illustrateur espagnol « La joueuse de golf ». En regard, des 
photographies de tenues d’alpinisme et de femmes en knickerbockers 
(pantalons courts pour le sport). 
Cote : BAA PER F 230 
21 Journal des dames et des modes. Paris, 1913, année 2, tome 3, n°44, 10 août. 
Exposition de la planche n°101, de l’artiste George Barbier, intitulée 
« Costume de bain ». La page en regard contient une rubrique « Modes ». 
George Barbier (1882-1932) est un célèbre peintre et illustrateur français, très 
représentatif du style dit « Art déco ». Il a participé, pour les textes et les 
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illustrations, à de nombreuses revues de modes élégantes du début du XXe 
siècle, à des publicités, décors de théâtre, livres etc. 
Cote : BAA PER 8 
 
 
* * * 
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Années 1920 
Des luxueuses revues comme la Gazette du bon ton, Falbalas et franfreluches 
proposent encore de très belles illustrations.  
De nombreux artistes (Raoul Dufy…) y expriment leur élégante fantaisie et y 
collaborent avec les grands créateurs de la mode : Jeanne Lanvin, Poiret, 
Redfern, Worth etc.  
Mais les années de guerre vont profondément faire évoluer l’habillement. Les 
conditions économiques ont changé et les revues de luxe se heurtent à des 
problèmes financiers. La photographie remplace presque complètement 
l’illustration. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "Années 1920 
22 La Guirlande des mois. Paris, 1919, 3e année, n°3. 
Exposition de la planche réalisée par l’artiste George Barbier et intitulée 
« Alerte ».  
Cote : Cote : BAA PER 2562 
23 La Guirlande des mois. Paris, 1921, 5e année, n°5. 
Exposition de l’emboîtage et de la couverture de cet almanach réalisé par 
l’artiste George Barbier. 
Cote : BAA PER 2562 
24 Falbalas et franfreluches : almanach des modes présentes, passées & futures 
pour 1923. Paris, 1923. 
Exposition de la planche de George Barbier intitulée « Voici mes ailes ». 
Cote : BAA PER 9 
25 Falbalas et franfreluches : almanach des modes présentes, passées & futures 
pour 1922. Paris, 1922. 
Exposition de la planche de George Barbier intitulée « Le Jour et la Nuit ». 
Cote : BAA PER 9 
26 Falbalas et franfreluches : almanach des modes présentes, passées & futures 
pour 1922. Paris, 1922. 
Exposition de la page de titre, de George Barbier. 
Cote : BAA PER 9 
27 Gazette du bon ton : art, modes & frivolités. Paris, 1920, année 3, n°1, février. 
Exposition de plusieurs planches et d’un cahier intitulé « Croquis de modes 
par Raoul Dufy Soieries de Bianchini-Férier & Cie dessinées par Raoul Dufy ». 
Cote : BAA PER 5 
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28 Gazette du bon ton : art, modes & frivolités. Paris, 1923, année 6, n°2. 
Exposition de la planche n°10, intitulée « L’orage Robe, de Madeleine 
Vionnet ». Le dessin est de l’artiste futuriste italien Ernesto Michaelles Thayath 
(né à Florence en 1893 d’une famille anglo-suisse, mort en 1959). Il a 
beaucoup travaillé à Paris avec l’atelier de Madeleine Vionnet. 
Cote : BAA PER 5 
29 Gazette du bon ton : art, modes & frivolités. Paris, 1921, année 4, n°5. 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER 5 
 
30 Gazette du bon ton : art, modes & frivolités. Paris, 1920, année 3, n°3. 
Exposition des pages 86-87 et de l’article illustré « Elles se maquillent, Elles 
ont raison, … ». 
Cote : BAA PER 5 
 
 
* * * 
Années 1950 
En soutenant le prêt-à-porter naissant et la démocratisation de la mode, les 
journaux évoluent fondamentalement pour devenir ce qu’on appelle 
aujourd’hui encore la presse féminine. Ils deviennent un conseiller d’achat et 
un reflet flatteur des lectrices, entrant ainsi plus en avant dans la vie quoti-
dienne.  
Au milieu des années 1960, la rhétorique répandue dans les magazines fémi-
nins est encore largement fondée sur celle développée par Vogue : elle affirme 
simplement l’importance de la mode comme une vérité incontestable et 
l’amour du luxe comme l’incarnation de la féminité. 
Œuvres exposées dans la vitrine "Années 1950" 
31 Modes de Paris. Paris, 1951, année 7, n°216, 2 février. 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER Q 3099 
32 L'Officiel de la couture et de la mode de Paris. Paris, 1952, n°369-370, 
décembre. 
Exposition de la couverture dessinée par le célèbre dessinateur de mode 
italien Renato de Zavagli, dit René Gruau (1909-1984). Il a travaillé pour les 
plus grands magazines de mode. Il s’est également consacré à la publicité 
pour le parfum Miss Diro, Rouge Baiser, Le Moulin Rouge etc. 
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Cote : BAA PER Q 233 
33 Textiles suisses : revue de l'industrie suisse des textiles d'habillement. 
Lausanne, 1957, n°2. 
Exposition de la couverture de ce périodique qui présente les textiles suisses 
et leur utilisation par les grands couturiers. 
Cote : BAA PER Q 390 
34 Vogue. Paris, 1968, février. 
Exposition de la couverture, une photographie de Catherine Deneuve. 
Cote : BAA PER Q 205 
35 L'Officiel de la couture et de la mode de Paris. Paris, 1962, n°383-384, juin. 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER Q 233 
36 Marie-Claire. Paris, 1954,  n°1, octobre. 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER Q 424 
 
 
* * * 
Années 1970 
Profondément ébranlée par le féminisme, et témoin de l’évolution des 
mentalités, la presse féminine aborde les années 1980 en ayant perdu la 
moitié de ses lectrices. Elle doit se réinventer et va devenir le porte-parole des 
phénomènes de mode, autant que des faits de sociétés. Les magazines 
s’intéressent alors à toute la culture contemporaine, incluant la mode. 
Interview, lancé en octobre 1969 par Andy Warhol, en est un exemple em-
blématique.  
La photographie de mode change aussi radicalement, sous l’égide de 
photographes, tel que Helmut Newton, Mario Testino... 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "Années 1970" 
37 L'Officiel de la couture et de la mode de Paris. Paris, 1983, n°697, novembre. 
Exposition de la couverture, une photographie d’Isabelle Adjani. 
Cote : BAA PER Q 233 
38 Vogue. Paris, 1984, n°644, mars. 
Exposition de la couverture, une photographie de Catherine Deneuve. 
Cote : BAA PER Q 205 
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39 Interview. New York, 1975, vol. 5, n°5, May. 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER F 106 
40 Interview. New York, 1974, vol. 4, n°8, September 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER F 106 
41 L'Officiel de la couture et de la mode de Paris. Paris, 1973, n°505. 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER Q 233 
42 Vogue. Paris, 1974, n°550, octobre. 
Exposition de la couverture, une photographie de Catherine Deneuve par 
Helmut Newton. 
Cote : BAA PER Q 205 
43 Le Jardin des modes. Paris, 1985, n°91, novembre 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER F 330 
 
 
* * * 
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Années 2000 
De nouvelles publications se développent, qui ne peuvent pas se définir 
comme des journaux de mode stricto sensu, mais qui jouent pourtant un rôle 
aussi important que les revues traditionnelles. Positionnées à l’avant-garde, 
elles portent un regard sur la mode qu’elles mettent en interaction avec les 
arts plastiques, la musique, le cinéma ou l’actualité « people », qui dans leurs 
pages forment un tout indissociable.  
Ces revues se présentent comme un laboratoire d’idées, une vitrine pour une 
nouvelle génération d’artistes et un croisement inévitable de l’art et de la 
mode. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "Années 2000" 
44 Interview. New York, 2005, vol. 35, n°10, November. 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER F 106 
45 Interview. New York, 2006, vol. 36, n°8, September. 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER F 106 
46 Crash. Paris, 1999, n°09, Sept-Oct. 
Exposition d’un article intitulé « Défilé d’attitudes » relatant les dernières 
tendances. L’article ne contient pas de photographie des modèles des 
couturiers, mais uniquement des illustrations réalisées par le graphiste Yorgo 
Tloupas, en noir et blanc. 
Cote : BAA PER Q 2827 
47 Purple Fashion. Paris, 2006, vol. III, n°5, spring-summer. 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER Q 3017 
48 Purple Fashion. Paris, 2005, n°4, janvier, supplément. 
Exposition de la couverture. Supplément réalisé et conçu par Hedi Slimane 
intitulé « Interzone the hedi slimane book purple/janvier », recueil de 
photographies en noir et blanc. Directeur artistique de Dior Homme depuis 
2000, Hedi Slimane est réputé pour avoir révolutionné ce domaine de la 
couture. 
Cote : BAA PER Q 3017 
49 ABCDE-Magazine. Amsterdam, 2003, n°E. 
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Exposition de la couverture du numéro spécial réalisé par les couturiers Viktor 
& Rolf. 
Cote : BAA PER Q 2970 
50 Crash. Paris, 2006, n°38, été. 
Exposition de la couverture. 
Cote : BAA PER Q 2827 
 
 
* * * 
Visionaire 
Dès son lancement au printemps 1991, la revue-objet Visionaire est une 
véritable révolution.  
Publiée de manière irrégulière, en nombre très limité, sans grille graphique ou 
typographique propre, sans format déterminé, chaque numéro est une 
surprise dont la forme et le contenu gravitent autour d’un sujet et d’une idée 
abstraite.  
La revue illustre à quel point la mode a parfois voulu s’éloigner de sa 
conception originale d’industrie de l’habillement, pour mettre en évidence son 
appartenance à part entière au domaine de la création artistique 
contemporaine. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "Visionaire" 
51 Visionaire. New York, 2005, n°45. 
Exposition du numéro intitulé « More toys » édité par la compagnie de jouets 
américaine, Kidrobot (boîte jaune, ex. numéroté 2329/2500 ; boîte bleue, ex. 
numéroté 2332/2500). Toutes les poupées et accessoires de la boîte 
bleue sont exposés (voir les noms sur le dépliant dans la vitrine). De la boîte 
jaune, les poupées sont exposées dans l’emboîtage d’origine, par ordre de 
gauche à droite : « Diamante Gucci », « Ultra Feminity Vivienne Westwood », 
« Play Rei Kawakubo for Comme des garçons », « Sole Moi Christian Lacroix for 
Pucci », MMMmmm Maison Martin Margiela ». 
Cote : BAA PER F 343 
52 Visionaire. New York, 2005, n°44. 
Exposition de deux poupées tirées du numéro intitulé « More toys » édité par 
la compagnie de jouets américaine, Kidrobot (ex. numéroté 1392/2000). 
Poupées exposées : « The Ego-Trip Karl Lagerfeld », « Minter Alexander 
McQueen ». 
Cote : BAA PER F 343 
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53 Visionaire. New York, 2002, n°38. 
Exposition du numéro intitulé « Love » édité par Tiffany & Co, avec des 
contributions de Hiro, Karl Lagerfeld, Mario Testino, Björk, Matthew Barney, 
Mario Sorrenti etc. Ex. numéroté 2233/5000. 
Cote : BAA PER F 343 
54 Visionaire. New York, 1997, n°25. 
Exposition du numéro intitulé « Man Mario Testino » édité par Mario Testino, 
photographe de mode, avec des contributions de Richard Avedon, Sofia 
Coppola, Douglas Gordon, René Gruau, Richard Prince etc. Ex. numéroté 
5656/6000. 
Cote : BAA PER F 343 
55 Visionaire. New York, 2000, n°32. 
Exposition du numéro intitulé « Where? » édité par Hermès Paris, avec des 
contributions de Jean-Paul Goude, Nan Goldin, Pedro Almodòvar, etc. Il est 
composé d’un étui en cuir avec un crayon papier portant le titre du 
périodique. L’étui contient des photographies montées sur carton. Le tout est 
disposé dans un sac et une boîte au monogramme d’Hermès.  Ex. numéroté 
2486/3500. 
Cote : BAA PER F 343 
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 Liste des périodiques de mode de la BAA 
 
Les références sont toutes extraites du catalogue de la Bibliothèque, s’y 
référer pour plus d’information : http://opac.ge.ch/gateway 
L'Arlequin ou tableau des modes et des goûts [Ressource électronique]. Paris. 
No 1(15 thermidor an VII) - no 14(15 vendémiaire an VIII) = [2 août 1799- 
7 oct. 1799]   
Version électronique: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48559r 
L'Art et la mode : journal de la vie mondaine. Paris. Année 5(1883/84)[?] - 
1967[?].  
 N'a pas paru entre sept. 1914 et février 1915. Fait suite à: L'Art de la 
mode.  
Cote: BAA PER F 51 
Inventaire: Prêt exclu * Année 5(1883/84), no 1-26 ;  no 2713(1946) 
Chic et pratique : patrons et ouvrages du Jardin des modes. Paris. Année 
1(1933) - 3(1935).  
 De mars 1933 à févr. 1934 a paru sous le titre: Soyons pratiques ; et de 
mars à août 1934: Soyons chic et pratiques. En oct. 1935 absorbé par: Le 
Jardin des modes.  
Cote: BAA PER Q 259 
Inventaire: Prêt exclu * Année 2(1934), no 20-22 ; année 3(1935), no 24-
29, [32] 
Le Conseiller des dames : journal complet des travaux d'aiguille rédigé par les 
sommités littéraires et artistiques. Paris. Année 1(1847/48) - [?].  
 Devient: Le Conseiller des dames et des demoiselles.  
Cote: BAA PER Q 3037 
Inventaire: Prêt exclu * Année 2(1848/49)-4(1850/51) icpl. 
Crash. Paris. No 1(janv./févr. 1998)-.  
 Absorbe: Blocnotes. 
Cote: BAA PER Q 2827 
Inventaire: 1(1998), 7(1999)-> 
Damen-Zeitung : eine Auswahl des neuesten aus der schönen Literatur und 
Mode. Zürich.  
Cote: BAA PER 732  
Inventaire: Prêt exclu  * 1843-1844  
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Echo du petit courrier des dames. Paris. 1852 - 1868 [?].  
 En 1854 absorbe: La Toilette parisienne. De 1862 à 1868 est contenu 
dans: Journal des demoiselles.  
Cote: BAA PER 6 
Inventaire: Prêt exclu * 1862-1868 
Elégance suisse. Zürich. No 1(1968) - 14(1974).  
 Ed. spéciale de: Textiles suisses.  
Cote: BAA PER Q 390 A 
Inventaire: No 1(1968)-14(1974) 
Les Elégances parisiennes : publications officielles des industries française de 
la mode. Paris. Année 1(1916/17) - 4(1919/20) ; 1920, no 8 - 1924, févr. 
 Fait suite à: Le Style parisien. A pour suppl. en 1917: La Blouse. Et dès 
1917: Elégances du soir. Et de 1916 à 1918: Le Tailleur de Paris.  
Cote: BAA PER F 24  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 1(1916/17)-1923 icpl.  
Falbalas & [et] fanfreluches : almanach des modes présentes, passées & [et] 
futures pour … Paris. 1922 - 1926 [?].  
Cote: BAA PER 9  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 1(1922)-2(1923)  
La Fantaise : journal des modistes et lingères [Ressource électronique]. Paris. 
Année 1(1880) - 6(1885) [?] 
Version électronique: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2059076 
Fémina. Paris. 1901 - 1917.  
 En mars 1917 absorbe: La Vie heureuse. Devient: Fémina et Vie heureuse 
réunies. 
Cote: BAA PER F 230 
Inventaire: Prêt exclu * Année 13(1913), no 287-310 
La Gazette des élégances. [S.l.]. No 1(juin 1926) - [?].  
 Est contenu dans: Gazette du bon ton, no 8(1924/25).  
Cote: BAA PER 5/1924-25/8 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1926) 
Gazette du bon ton : art, modes & frivolités. Paris [etc.]. [Année 1](1912/13) - 
7(1924/25), no 9.  
 N'a pas paru entre 1916 et 1919. Le no 8(1924/25) contient: La Gazette 
des élégances.  
Cote: BAA PER 5 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1912/13)-7(1924/25) icpl.   
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La Grande dame : revue mondaine cosmopolite. Paris. No 1(1893) - 52(1900) 
[?].  
Cote: BAA BR 24/1 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1893) 
La Guirlande des mois. Paris. Année 1(1917) - 5(1921) 
Cote: BAA PER 2562 
Inventaire: Prêt exclu * Année 3(1919), 5(1921) 
Index. New York. Vol. 1, no. 1(Febr./March 1996) - vol. 10, no. 2(Nov./Dec. 
2005).  
Cote: BAA PER F 319 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 1, no. 1(1996)-vol. 10, no. 2(Nov./Dec. 2005)  
Interview / Andy Warhol. New York. Vol. 1(1969/70)-.  
 Variante du titre: Andy Warhol's interview.  
Cote: BAA PER F 106 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 4(1974)-> icpl. 
Le Jardin des modes. Paris. 1922 - [?].  
 N'a pas paru entre juin 1940 et hiver 1945/46, ni entre sept. 1971 et avril 
1977. Fait suite à: L'Illustration des modes. En 1935 absorbe: Chic et 
pratique. A pour suppl.: Les Cahiers du Jardin  des  modes. Puis: Jardin 
des modes. Carnet tricots.  
Cote: BAA PER F 330 
Inventaire: Prêt exclu * No 156(15 juil. 1932), 526(oct. 1965) ; [n.s.], no 
79(oct. 1984), 88(juil./août 1985)-92(déc. 1985), 105(févr. 1987), 
112(oct. 1987)-113(nov. 1987), 152(oct. 1991)-192(automne 1996)  icpl. 
 
Journal de la mode et du goût ou amusemens du sallon et de la toilette 
[Ressource électronique]. Paris. Année 1, no 1(févr. 1790) - année 3, no 
36(févr. 1792) 
Version électronique: 
http://gallica.bnf.fr/Catalogue/noticesInd/FRBNF32798156.htm    
Journal des dames. Paris. 1(déc. 1845) - 1863.  
 En mars 1856 absorbe: Le Messager des dames et demoiselles.  
Cote: BAA PER 824  
Inventaire: Prêt exclu  * Année 8(1852/53)-10(1854/55)  
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Journal des dames et des demoiselles : guide complet de tous les travaux de 
dames : littérature choisie avec illustrations, musique, modes, lingeries, 
travaux avec figures, recettes, jardinage, etc. Bruxelles. 1841 - 1902.  
 Absorbé par: Le Moniteur de la mode.  
Cote: BAA PER Q 2824  
Inventaire: Prêt exclu  * 1863/64, no 1-3, 7-12 ; 1864/65  
Journal des dames et des modes. Paris. T. 1(1797/98) - 30(1812) = année 
1(1797/98) - 16(1812) ; année 17(1813) - 43, no 3[?](1839).  
  Fait suite après fusion à: Journal des dames. Et à: Journal des modes et 
des nouveautés. En 1799 absorbe: L'Arlequin. En 1823: L'Observateur des 
modes. L'Indiscret. En août 1831: La Vogue. En juin 1833: Le Messager 
des dames. Et en oct. 1837: Gazette des salons. 
Cote: BAA PER 10 
Inventaire: Prêt exclu * Année 8(1803/1804), no 20-53 [& 2 recueils de 
planches] 
Version électronique: 
http://gallica.bnf.fr/scripts/catalog.php?IdentPerio=NP00333
Journal des dames et des modes. Paris. Année 1, t. 1 - année 3, t. 4 = no 
1(1er juin 1912) - 79(août 1914).  
Cote: BAA PER 8 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1, no 1(1912)-année 3, no 75(1914) 
Journal des demoiselles. Ed. complète. Paris. Année 1(1833) - 90(1922) [?].  
 A paru en différentes éditions. Variante du titre: Journal des demoiselles 
et Petit courrier des dames réunis. En 1869 absorbe: Petit courrier des 
dames. En 1903: La Jeune fille. En 1920: La Lecture. De 1862 à 1868 
contient: Echo du Petit courrier des dames. 
Cote: BAA PER 6 
Inventaire: Prêt exclu * Année 20(1852), no 10-année 52(1884) icpl., 
année 59(1891)-62(1894) 
Magasin des demoiselles : morale, histoire ancienne et moderne, sciences, 
économie domestique, littérature, beaux-arts, voyages, récréations, 
biographie, petit courrier des demoiselles. Paris. 1844, oct. - 1896.  
Cote: BAA PER 3  
Inventaire: Prêt exclu  * T. 7(1850/51)-8(1851/52), 13(1856/57)  
Magazine. Amsterdam. No A[2001?] - E(2003).  
Cote: BAA PER Q 2970 
Inventaire: No E(oct. 2003) 
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Marie-Claire : album. Paris. 1937 - [?] ; no 1(oct. 1954) - [?].  
Cote: BAA PER Q 424 
Inventaire: Prêt différé * No 1(1954)-35(1957) 
La Mode : revue des modes, galerie de moeurs, album des salons. Paris. Oct. 
1829 - sept. 1854.  
 Devient par scission : La Revue universelle. Et : La Revue du monde 
élégant.  
Cote: BAA PER 11 
Inventaire: Prêt exclu * Année 3(1831), t. 6-7 ; année 4(1832) 
Version électronique: 
http://gallica.bnf.fr/Catalogue/noticesInd/FRBNF37572341.htm
La Mode française. Paris. 1874 - [?].  
Cote: BAA PER F 362 
Inventaire: Prêt exclu * Année 13(1927), no 41 
La Mode illustrée : le journal de la famille. Paris. 1860 - 1937.  
 A une éd. en espagnol: La Moda illustrata. En 1926 paraît sous le titre de: 
Mode illustrée et Nouvelle mode réunies. Absorbe en août 1926: La 
Nouvelle mode. Absorbé par: La Mode pratique. A pour suppl.: La Mode 
illustrée. Supplément.  
Cote: BAA PER F 3 
Inventaire: Prêt exclu * Année 4(1863), 6(1865)-7(1866), 11(1870)-
16(1875), 22(1881)-23(1882), 39(1898), 41(1900)-42(1901), 45(1904)-
59(1918), 1921  icpl. 
La Mode pratique : revue de la famille. Paris. 1892, no 1 - 1939, no 39 ; 1946, 
no 1 - 1951, no 5.  
 En 1913 absorbe: Le Messager des modes, Le Moniteur de la mode, Revue 
de la mode, La Toilette des enfants, Le Vrai chic [puis en 1936] Françoise 
ou les modes en couleur [puis en 1937] La Mode illustrée [puis en 1938] 
La Mode et la maison, 4 saisons. 
Cote: BAA PER F 359 
Inventaire: Prêt exclu * 1914, no 19 ; 1915, no 10-12 
Les Modes : [revue mensuelle illustrée des arts décoratifs appliqués à la 
femme]. Paris. 1901 - 1937. 
Cote: BAA PER Q 52 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1901)-197(1920), 199(1920)-200(1920) 
Modes de Paris. Paris. 1944 - 1962.  
 Devient: Pour vous madame : modes de Paris  
Cote: BAA PER Q 3099 
Inventaire: Prêt exclu * N.s., année 3(1946)-7(1951) icpl 
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Modes vraies : travail en famille. Paris. 1850 - 1884.  
 Suppl. de: Musée des familles.  
Cote: BAA PER 2 
Inventaire: Prêt exclu * 1854/55-1855/56 
Le Moniteur de la mode : Le Bon ton, la Gazette rose, Paris mode, le Moniteur 
et le Journal des dames et demoiselles réunis. Paris. Année 1(1843) - 
73(1913).  
 En 1843 absorbe: Nouveautés. En 1885: Le Bon ton, L'Elégance parisienne 
et: La Gazette rose. En juil.1902: La Mondaine. En déc. 1902: Journal des 
dames et des demoiselles, et: Le Moniteur des dames et des demoiselles, 
et: Paris-mode. Absorbé par: La Mode pratique.  
Cote: BAA PER F 2 
Inventaire: Prêt exclu * Année 61(1903) [& 1 portefeuille].  
The New monthly Belle assemblée : a magazine of literature and fashion. 
London.  
Cote: BAA PER 7 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 8(1838)-9(1838), 12(1840)-15(1841) 
L'Officiel de la couture et de la mode de Paris. Paris. No 1(1921)-.  
Cote: BAA PER Q 233 
Inventaire: No 289/290(1946), 359/360(1952)-> 
Paris-mode : journal de la famille. Paris. Année 1(1890) - 13(1902).  
 Absorbé par: Le Moniteur de la mode.  
Cote: BAA PER Q 49  
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1890)-13(1902)   
Petit courrier des dames : journal des modes. Paris. 2(1822) - 89(1865).  
 Variante du titre: Petit courrier des dames ou Nouveau journal des modes, 
des théâtres, de la littérature et des arts. En 1823 a une éd. angl.: Fashion 
as it flies or the Ladies' little messenger of Parisian fashion. Fait suite à: 
Le Nouveau journal des dames. Absorbé par: Journal des demoiselles.  
Cote: BAA PER 1 
Inventaire: Prêt exclu * Année 16(1837)-17(1837) = t. 32, no 1-36, t. 33, 
n 26-36; année 20(1840) = t. 39, no 19-36 & 1 vol. de planches 
Le Petit écho de la mode : journal de la famille paraissant tous les dimanches / 
réd. en chef: Baronne de Clessy. Paris. Année 2(1880), no 32 - no 
39(1955).  
 Fait suite à: Petit journal de la mode. Devient: Echo de la mode.  
Cote: BAA PER F 360 
Inventaire: Prêt exclu * Année 39(1917)-41(1919), 43(1921), 49(1927)-
[50](1928) icpl. 
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La Poupée modèle : journal des petites filles. Paris. Année 1(1863/64) - 
61(1923/24).  
 En 1898 absorbe: Journal des enfants. 
Cote: BAA PER 2554 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1863/64), 60(1922/23) 
Purple / publ. by Association Belle Haleine. Paris. No. 1(Summer 1998) - 
16(Fall/Winter 2003/2004).  
 Fait suite après fusion à: Purple prose. Purple fashion. Purple fiction. 
Purple sexe. Devient par scission: Purple journal. Et: Purple fashion.  
Cote: BAA PER 2325 
Inventaire: Prêt exclu * No. 1(été 1998)-10(hiver 2002), 12(été 2002)-
16(automne/hiver 2003/04) 
Purple fashion. Paris. No. 1(Spring/Summer 2004)-.  
 Fait suite après scission à: Purple.  
Cote: BAA PER Q 3017 
Inventaire: Prêt exclu * Year 12, no 1(Spring/Summer 2004)->  
Revue de la mode : gazette de la famille. Paris. No spécimen (déc. 1871) ; 
année 1(1872) - année 43(1913).  
 Absorbé par: La Mode pratique.  
Cote: BAA PER F 33 
Inventaire: Prêt exclu * Année 15(1886), no 731-782 
Revue des chapeaux. London. Année 1, no 1(1913) - [?].  
Cote: BAA PER F 22 
Inventaire: Prêt exclu * Année 3, no 6(1916)-année 8, no 16(1921) 
Saison parisienne. Paris. 1911 - [?].  
Cote: BAA PER F 363 
Inventaire: Prêt exclu * Année 6(1916), no 11 
Signes. Paris.  
Cote: BAA PER Q 1849  
Inventaire: Prêt exclu * 3(été 1946)  
Six. Tokyo. No. 1(1988) - 8(1991)[?].  
Cote: BAA PER F 237  
Inventaire: Prêt exclu * No. 1(1988)-8(1991)  
Le Style parisien. Paris. No 1(juil. 1915) - 7(févr. 1916).  
 Devient: Les Elégances parisiennes.  
Cote: BAA PER F 23 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(1915)-7(1916) 
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Textiles suisses : revue de l'industrie suisse du textile et de l'habillement. 
Lausanne. 1926-1965.  
 Devient: Textiles suisses. Edition multilingue  
Cote: BAA PER Q 390  
Inventaire: 1955-1965 icpl.  
Textiles suisses : revue de l'industrie suisse des textiles d'habillement. [Ed. 
multilingue]. Lausanne. 1966 - 1969 ; no 1(mars 1970) - 112(Dez. 1997).  
 Fait suite à: Textiles suisses. Swiss textiles. Schweizer Textilien. Textiles 
suizos. Tessili svizzeri. Textis suissos. De 1968 à 1974 a pour suppl.: 
Elégance suisse.  
Cote: BAA PER Q 390 
Inventaire: 1966-1969 ; n.s., no 1(1970)-112(1997) 
La Vie élégante. Paris. Année 1(1882), t. 1 - année 2(1883).  
 A pour suppl.: Chronique et petite correspondance du monde élégant.  
Cote: BAA PER Q 2314  
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1882), t. 1-2  
La Vie heureuse. Paris. 1902 - 1917.  
 Absorbé par: Fémina. 
Cote: BAA PER F 79  
Inventaire: Prêt exclu * Avril 1913  
La Vie parisienne : moeurs élégantes, choses du jour, fantaisies, voyages, 
théâtres, musique, modes. Paris. Année 1(1863) - 77(1939), no 36.  
 N'a pas paru de septembre 1870 à juin 1871, et d'août à novembre 1914.  
Cote: BAA PER Q 53 
Inventaire: Prêt exclu * Année 52(1914), no 27-36 ; année 53(1915)-
57(1919) 
Visionaire. New York. 1(Spring 1991)-. 
 Site internet : www.visionaireworld.com/v2/fla_site/site.html
Cote: BAA PER F 343 
Inventaire: Prêt exclu * 22(1997), 28(1999)-> 
Vogue. Ed. française. Paris. No 1(juin 1921) - [?].  
 Les nos d'oct. et nov. 1939 n'ont pas paru.  
Cote: BAA PER Q 205 
Inventaire: Prêt exclu * 1924-1933, 1938, 1958, 1960-1965, 1967-1988, 
1998-2000 ; [& 15 suppl. 1997-2002]  icpl. 
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Westuff : trimestrale di arte, moda e spettacolo = quarterly magazine of art, 
fashion and music. Firenze. N. 0(dic. 1984) - [?]. 
Cote: BAA PER F 234  
Inventaire: Prêt exclu  * Anno 2(1986), n. 4-anno 3(1987), n. 11
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 Liste de périodiques relatifs aux costumes civils, 
folkloriques, militaires et religieux, aux textiles  
et à leur restauration, à la photographie de 
mode. 
 
American craft / American Craft Council. New York. Vol. 39(1979), no. 3-.  
 Fait suite à: Craft horizons. 
Cote: BAA PER Q 2373 
Inventaire: Vol. 42(1982/83), no. 6-vol. 43(1983/84), no. 1; vol. 
54(1994), no. 3-> 
Archaeological textiles newsletter : ATN. Leiden. No. 1(1985)-. 
BAA (MAH Laboratoire) Cote: BAA PER Q 2546 
Inventaire: Prêt exclu * No. 18/19(1994)-> 
Arte tessile : rivista-annuario del Centro per lo studio della storia del tessuto. 
Firenze. N. 1(febbr. 1990) - 5(nov. 1994). 
Cote: BAA PER Q 2048  
Inventaire: N. 1(1990)-5(1994)  
Artes textiles : bijdragen tot de geschiedenis van de tapijt-, borduur-, en 
textielkunst / uitg. door de Vereniging voor de Geschiedenis van de 
textiele Kunsten in samenwerking met het Centrum voor de geschiedenis 
van de textiele kunsten en van de tapijkunst. Gent. 1(1953) - 11(1986).  
Cote: BAA PER 962  
Inventaire: 1(1953)-11(1986)  
Arti e costume : rassegna semestrale del Centro internazionale delle arti e del 
costume. Milano. Vol. 1(1951) - 2(1952). 
Cote: BAA PER Q 283  
Inventaire:    Vol. 1(1951)-2(1952)  
Berichte aus dem Knopfmuseum Heinrich Waldes, Prag-Wrschowitz : 
Sammlung von Kleiderverschlüssen. Prag-Wrschowitz. Jg. 1(1916) - 
4(1919).  
Cote: BAA PER Q 1029  
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 1(1916)-4(1919)  
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Biennale internationale de la tapisserie = International biennial of tapestry : 
[Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne]. Lausanne. 1(1962) - 
15(1992).  
 Devient: Biennale internationale de Lausanne = Lausanne International 
Biennial = Internationale Biennale von Lausanne 
Cote: BAA PER Q 2539 
Inventaire: 1(1962)-15(1992)  [& Bulletin de presse 7e Biennale] 
Biennale internationale de Lausanne : textile et art contemporain = Lausanne 
International Biennial : textile and contemporary art = Internationale 
Biennale von Lausanne : Textil und zeitgenössische Kunst. Lausanne. 
16(1995).  
 Fait suite à: Biennale internationale de la tapisserie = International 
Biennial of Tapestry  
Cote: BAA PER Q 2539  
Inventaire: 16(1995)  
Bulletin / Crafts Council Schweiz = Suisse = Svizzera. Biel [puis] ... Horgen. Jg. 
1(1986) - 12(1997).  
 Devient: Form Forum. 
Cote: BAA PER Q 1738  
Inventaire: Jg. 1(1986)-12(1997)  
BAA (Musée horlogerie) Cote: BAA PER Q 1750  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 1(1986)-12(1997)  
Musée Ariana Cote: BAA PER Q 1749 
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 1(1986)-12(1997) [mq no 3(1994)] 
Bulletin / VSS, Vereinigung Schweizerischer Spitenzenmacherinnen = Bulletin / 
FDS, Fédération des dentellières suisses. Benglen. [Jg. 1](1984)-. 
Cote: BAA PER Q 1698 
Inventaire: Jg. 1, Nr 3(1984)-> 
Bulletin de l'amateur de tissus, de tapisseries et de passementeries, de 
collections et de décors : petite gazette illustrée du vêtement et 
l'ameublement autrefois et aujourd'hui. Paris. Année 1(1892/93) - [?].  
Cote: BAA PER 364 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1892), no 1-3 
Bulletin de liaison du Centre international d'étude des textiles anciens. Lyon. 
No 1(1955) - 63/64(1986).  
 Devient: Textiles anciens. 
Cote: BAA PER Q 1415 
Inventaire: No 1(1955)-63/64(1986) icpl.  
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Bulletin du CIETA, Centre international d'étude des textiles anciens. Lyon. No 
67(1989)-.  
 Fait suite à: Textiles anciens = Historic textiles.  
Cote: BAA PER Q 1415 
Inventaire: No 67(1989)-> 
Les Cahiers du Jardin des modes. Paris. 1946 - 1967.  
 Suppl. de: Jardin des modes. Fait suite après fusion à: Les Albums du 
Jardin des modes. La layette. Et à: Les Albums du Jardin des modes. Les 
tricots. Et à: Les Albums du Jardin des modes. Les patrons. Et à: Les 
Albums du Jardin des modes. Les ouvrages. Et à: Les Albums du Jardin des 
modes. La lingerie. Et à: Les Albums du Jardin des modes. Les enfants. 
Devient: Jardin des modes. Hors série. 
Cote: BAA PER 2565 
Inventaire: Prêt exclu * Année 6(1951),  no 47; année 7(1952),  no 61, 63 
Les Coiffures de l'armée française : revue mensuelle illustrée. Paris. No 1(avril 
1909) - 41(août 1913) ; no 42(juillet 1924).  
Cote: BAA PER Q 4 
Inventaire: Prêt exclu * No 1(avril 1909)-41(1913) 
Costumes et coutumes : journal de la Fédération nationale des costumes 
suisses. Zürich. Année 10(1937) - 48(1975).  
 Fait suite après scission à: Die Schweizertracht. Devient par fusion: 
Heimatleben = Costumes et coutumes  
Cote: BAA PER 12 
Inventaire: Année 14(1941)-48(1975)  
Crafts. London. 1973-. 
Cote: BAA PER Q 1487 
Inventaire: No. 62(1983)-> 
Version électronique: accès au Wilson Art Full Text à la BAA 
CSA news : the newsletter of the Costume Society of America. Earleville Md. 
Vol. 1(1975)-.  
Cote: BAA PER Q 2126 
Inventaire: Vol. 16(1990/91)-> 
  
La Dentelle : revue trimestrielle. Le Puy-en-Velay. No 1(1980)-.  
Cote: BAA PER Q 1598 
 Inventaire: No 2(1980)-> icpl. 
 
Dress : the annual journal of the Costume Society of America. Earleville Md. 
Vol. 1(1975)-.  
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Cote: BAA PER Q 2128 
Inventaire: Vol. 4(1978)-7(1981), 14(1988)-> 
Version électronique: accès au Wilson Art Full Text à la BAA 
Dri a di : tapisserie, arts textiles / Groupe tapisserie. Colombes.  
 Devient: Textile/art.  
Cote: BAA PER Q 1297 
Inventaire: No 6(1978)-16(1981)  icpl. 
Endymatologika / Peloponnisiako laografiko idryma = Peloponnesian Folklore 
Foundation. Nafplion. 1(2000)[?]-.  
BAA (MAH Atelier tissus) Cote: BAA PER Q 2868 
Inventaire: Prêt exclu * 1(2000)-> 
Etrennes pour les personnes de tout âge et de toutes conditions : pour l'an de 
grâce… A Lausanne. 1791-1796.  
Cote: BAA PER 59 
Inventaire: Prêt exclu * 1791 
Fashion theory : the journal of dress, body & culture. Oxford. Vol. 1(1997), 
issue  1-.  
Cote: BAA PER 2395 
Inventaire: Vol. 1, issue 3(sept. 1997)-> 
Version électronique: accès au Wilson Art Full Text à la BAA 
Filo forme : storia, arte e restauro dei tessili. Padova. N. 0(primavera 2001),        
n. 1(autunno 2001)-.  
Cote: BAA PER Q 2917 
Inventaire: N. 0(2001)-> 
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Form Forum : Zeitschrift für die Mitglieder von Form Forum = périodique pour 
les membres de Form Forum. Horgen. Jg. 13(1998)-.  
 Variantes du titre: Form Forum Schweiz = Suisse = Svizzera = 
Switzerland; Formforum.ch. Fait suite à: Bulletin / Crafts Council Schweiz 
= Suisse = Svizzera et: Form-Forum Schweiz. 
Cote: BAA PER Q 1738 
Inventaire: Année 13(1998)-> 
BAA (Musée horlogerie) Cote: BAA PER Q 1750 
Inventaire: Prêt exclu * Année 13(1998)-> icpl. 
Musée Ariana Cote: BAA PER Q 1749 
Inventaire: Prêt exclu * Année 13(1998)-> icpl. 
La Galleria del costume informa : notizie della Galleria del costume, Palazzo 
Pitti, Firenze. Firenze. 1(1988) - 7(1995). 
BAA (MAH Atelier tissus) Cote: BAA PER Q 2436  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1988)-7(1995)  
La Galleria del costume, Palazzo Pitti. Firenze. [1(1983)] - 5(1993).  
BAA (MAH Atelier tissus) Cote: BAA PER Q 2437  
Inventaire: Prêt exclu  * 1(1983)-5(1993)  
Goed handwerk / uitgegeven door Stichting Goed Handwerk. 's-Gravenhage. 
[?]-Nr 108(1985).  
 Devient: Textiel. 
Cote: BAA PER Q 1725  
Inventaire: Nr 106(1985)  
Handarbeiten aller Art : Stickereien und Spitzen : Blätter für kunstsliebenden 
Frauen. Darmstadt. Jg. 33(1932/33) - 42(1943/44), H. 4.  
 Fait suite à: Stickereien und Spitzen.  
Cote: BAA PER Q 252  
Inventaire: Prêt exclu  * Jg. 33(1932/33)-42(1941/42) icpl.  
Heimatleben / hrsg. von der Schweizerischen Trachtenvereinigung = Costumes 
et coutumes : revue de la Fédération nationale des costumes suisses. 
Zürich. Jg. 49(1976) - 66(1993).  
 Fusion de: Heimatleben. Et de: Costumes et coutumes. Devient: Tracht 
und Brauch = Costumes et coutumes = Costumi ed usanze = Costums ed 
usits  
Cote: BAA PER 12 
Inventaire: Année 49(1976)-66(1993)  
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Helvetischer Almanach : für das Jahr. Zürich. 1800 - 1822.  
 Fait suite à: Neu Helvetischer Almanach  
Cote: BAA PER 54  
Inventaire: Prêt exclu  * 1800-1822  
Hyphé : tapis, tapisseries, tissus : revue internationale. Genève. Année 
1(1946),  no 1 - [?].  
Cote: BAA PER 213 
Inventaire: Prêt exclu * Année 1(1946), no 1-année 2(1947), no 7 
Identités textiles. Paris. No 1(1982) - [?].  
 No 1 à 5 contenu dans: Textile/art  
Cote: BAA PER Q 1297 
Inventaire: No 1(1982)-5(1984) 
Jacquard : pagine di cultura tessile / a cura della Fondazione arte della seta 
Lisio. Firenze.  
BAA (MAH Atelier tissus) Cote: BAA PER Q 2182 
Inventaire: Prêt exclu * N. 7(Sett. 1990)-> icpl. 
Jardin des modes. Carnet tricots. Paris.  
 Suppl. de: Jardin des modes  
Cote: BAA PER Q 2904 
Inventaire: Prêt exclu * No 32(1972) ; n.s., no 5(1973)-24(1977) icpl. ;         
no 1(1980)-13(1984?) icpl. & 1 no Hors série 
Kant. Brugge. Jaarg. 1(1978)-. 
Cote: BAA PER Q 1704 
Inventaire: Jaarg. 1(1978)-> 
Khil'a : journal for dress and textiles of the Islamic world. Leuven. Vol. 
1(2005)-.  
Cote: BAA PER Q 3089 
Inventaire: Vol. 1(2005)-> 
Version électronique: 
 http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal.php&code=KH  
Accès à la BAA 
Kunst und Handwerk : Zeitschrift für angewandte und dekorative Kunst - 
Kunsthandwerk - Volkskunst - Design = European crafts = artisanat 
européen. Düsseldorf. Jg. 1(1957) – 1991.  
 Devient: Kunsthandwerk & design. 
Cote: BAA PER Q 1335 
Inventaire: Jg. 24(1980)-1991 
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Kunsthandwerk & [und] Design. Düsseldorf. 1992- .  
 Fait suite à: Kunst und Handwerk. 
Cote: BAA PER Q 1335 
Inventaire: 1992-> 
Kursbuch Textil : Terminplaner Industrie, Design, Kunst, Handwerk. Hannover. 
1988/89 - 1989/90.  
BAA (MAH Atelier tissus) Cote: BAA PER Q 1811  
Inventaire: Prêt exclu  * 1988/89-1989/90  
La Lettre des musées / Musée des arts décoratifs, Musée des tissus, Chambre 
de commerce et d'industrie de Lyon. Lyon. No 1(déc. 1990) - 5(nov. 
1994).  
Cote: BAA PER Q 2060 
Inventaire: No 1(1990)-5(1994) 
The Manipulator : film, fashion, music and design with a strong interest in art. 
Düsseldorf. No. 1(1984) - 28(1993)[?].  
Cote: BAA PER P 1 
Inventaire: Prêt exclu * No. 7(1986)-28(1993) 
Militaria Belgica : revue trimestrielle d'uniformologie et d'histoire militaire 
belge / publ. par la Société royale des amis du Musée royal de l'armée et 
d'histoire militaire = driemaandelijks tijdschrift over belgische 
uniformologie en krijgsgeschiedenis / uit. door de Koninklijke vereniging 
der vrienden van het Koninklijk museum van het leger en voor de 
krijgsgeschiedenis. Bruxelles. Sér. 1(1977/78) - 3(1981/84) ; 1984 - 
1994.  
Cote: BAA PER Q 1048  
Inventaire: Sér. 1(1977/78)-1994  
Mon ouvrage : tous les travaux de dames. Paris. No 1(1923) - 16(1923) ; no 
124(1928) - 416(1940) ; no 1(1948) - 116(1958).  
 Fait suite à: Petit écho de la broderie. Devient: Mon ouvrage madame.  
Cote: BAA PER F 356 
Inventaire: Prêt exclu * No 169(1930)-239(1933) ; no 24(1950)-72(1954) 
icpl. 
Neu Helvetischer Almanach für das Jahr. Zürich. 1799.  
 Devient: Helvetischer Almanach.  
Cote: BAA PER 54 
Inventaire: Prêt exclu * 1799 
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Newsletter / ETN, European Textile Network = NET, Réseau européen du 
textile. Hannover. 1997, 1(March)-.  
BAA (MAH Atelier tissus) Cote: BAA PER Q 2610 
Inventaire: Prêt exclu * 1997-> 
Notizie / Centro internazionale delle arti e del costume. Ed. française. 
Venezia. 1(été/automne 1964) - 3(1967)[?].  
Cote: BAA PER 842  
Inventaire: 1(1964)-3(1967)   
Notizie / Centro internazionale delle arti e del costume. [Ed. italienne]. 
Venezia. 1(1964) - 4(1968).  
Cote: BAA PER 842  
Inventaire: 4(1968)   
Ornament : a quarterly of jewelry & [and] personal adornment. Los Angeles CA. 
Vol. 4(1979/80)-.  
 Fait suite à: The Bead journal.  
BAA (Musée horlogerie) Cote: BAA PER Q 1744 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 4, no. 3(1980)->  icpl. 
Version électronique: accès au Wilson Art Full Text à la BAA 
L'Ouvroir liturgique. Bruges. [T.] 1(1923/33) - 2(1938/48) ; n.s., no 1(1948) - 
112(1960)[?].  
 Suppl. de: L'Artisan liturgique. Puis de: L'Artisan et les arts liturgiques. 
Puis de: Art d'église  
Cote: BAA PER Q 242  
Inventaire: Prêt exclu * T. 2(1946/47) ; n.s., no 1(1948)-33(1957),  
102(1958)-112(1960) icpl.  
Postprints : papers delivered at the Textile Subgroup Session / the Textile 
Specialty Group, American Institute for Conservation. Washington. Vol. 
1(1991)-.  
BAA (MAH Laboratoire) Cote: BAA PER Q 2915 
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 1(1991)-> 
Quaderno / Centro studi di storia del tessuto e del costume. Venezia. 
1(1989)-.  
 Suppl. de: Bollettino / Civici musei veneziani d'arte e di storia.  
BAA (MAH Atelier tissus) Cote: BAA PER 2156 
Inventaire: Prêt exclu * 2(1990)-> 
Quadrige : pensée, art, vie, élégance : revue mensuelle. Paris. 1945 - 1948.  
Cote: BAA PER Q 98 
Inventaire: 1945, no 3 ; 1946, no 5-7 ; 1947, no 11-1948, no 12/14 
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Stickereien und Spitzen : Blätter für kunstliebende Frauen. Darmstadt. Jg. 
23(1922/23) - 32(1931/32), H. 6.  
 Fait suite à: Stickereien und Spitzen-Rundschau. Devient: Handarbeiten 
aller Art.  
Cote: BAA PER Q 1036  
Inventaire: Prêt exclu * Jg. 25(1924)-32(1931/32) icpl.  
Textiel / een uitgave van de Stichting Goed Handwerk. 's-Gravenhage. Nr. 
109(1986) - 132(nov. 1990).  
 Fait suite à: Goed Handwerk. Devient: Textiel plus  
Cote: BAA PER Q 1725  
Inventaire: Nr. 109(1986)-132(1990)   
Textiel plus / Goed Handwerk. 's-Gravenhage. Nr. 133(febr. 1991)-.  
 Fait suite à: Textiel  
Cote: BAA PER Q 1725 
Inventaire: Nr. 133(1991)->  
Textil : Wissenschaft, Forschung, Unterricht. Baltmannsweiler. Jg. 71(2000)-. 
 Fait suite à: Textilarbeit + [und] Unterricht.  
Cote: BAA PER Q 1710 
Inventaire: Jg. 71(2000)-> 
Textil Forum : TFT / Organ des SBH, Schweizerischer Berufsverband für 
Handweben = Forum textile / organe de l'UTA, Union professionnelle 
suisse pour le tissage artisanal. Basel. Nr 1(1979)-.  
Cote: BAA PER 1448 
Inventaire: Nr 6(1980)->  icpl. 
Textilarbeit + [und] Unterricht. Baltmannsweiler. Jg. 42(1971) - 70(1999).  
 Fait suite à: Frauenarbeitsschul. Devient: Textil.  
Cote: BAA PER Q 1710 
Inventaire: Jg. 56(1985), H. 4-Jg. 70(1999) 
Textile : the journal of cloth & [and] culture. Letchworth. Vol. 1(2003)-.  
Cote: BAA PER 2499 
Inventaire: Vol. 1(2003)-> 
Version électronique: accès au Wilson Art Full Text à la BAA 
Textile/art. Paris. No 1(1981) - 19(1986).  
 Fait suite à: Dri a di. Devient: Textile art industries. Contient: Identités 
textiles. 
Cote: BAA PER Q 1297 
Inventaire: No 1(1981)-19(1986) 
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Textile art industries. Paris. No. 1(nov. 1986) - 2/3(janv./févr. 1987).  
 Fait suite à: Textile/art. Devient par scission: Dossiers. Et: Indices.  
Cote: BAA PER Q 1297 
Inventaire: No 1(1986)-2/3(1987) 
Textile Forum / ETN, European Textile Network. Hannover. 1993, 3-.  
 Fait suite à: Textilforum.  
BAA (MAH Atelier tissus) Cote: BAA PER Q 2724 
Inventaire: Prêt exclu * 1994, 2; 1999, 1-> 
Textile history : the journal of textile and costume history and conservation. 
Newton Abbot. Vol. 1(1968/70)-.  
Cote: BAA PER 1473 
Inventaire: Vol. 13(1982)-> 
Version électronique: 
http://openurl.ingenta.com/content?genre=journal&issn=1743-2952  
Accès à la BAA 
The Textile Museum journal. Washington D.C. Vol. 1, no. 1(1962)-vol. 4, 
no.4(1977) ; vol.17(1978)-.  
 Fait suite à: Workshop notes.  
Cote: BAA PER Q 1993 
Inventaire: Vol. 3, no. 2(1972), 4(1973) ; vol. 4, no. 1(1974)-4(1977) ; vol. 
17(1978)-> 
Textiles anciens : bulletin du Centre international d'étude des textiles anciens 
= Historic textiles. Lyon. No 65(1987) - 66(1988).  
 Fait suite à: Bulletin de liaison du Centre international d'étude des textiles 
anciens. Devient: Bulletin du CIETA.  
Cote: BAA PER Q 1415 
Inventaire: No 65(1987)-66(1988)  
Textiles suisses. Intérieur. Lausanne. No 1(1970) - [no 44](1992).  
Cote: BAA PER Q 1717 
Inventaire: No 30(1984)-44(1992) 
Textilkunst international : Informationen für kreatives Gestalten. Alfeld. Jg. 
15(1987)-.  
 Fait suite à: Textilkunst.  
Cote: BAA PER Q 2394 
Inventaire: Jg. 22(1994)-> 
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Tracht und Brauch : [Zeitschrift der Schweizerischen Trachtenvereinigung] = 
Costumes et coutumes = Costumi ed usanze = Costums ed usits / hrsg. 
von der Schweizerischen Trachtenvereinigung. Burgdorf. Jg. 1(1994)-.  
 Fait suite à: Heimatleben = Costumes et coutumes.  
Cote: BAA PER Q 2323 
Inventaire: Jg. 1(1994)-> 
Tradition : the journal of the International Society of Military Collectors. 
London. No. 1(1964) - 76(1975)[?].  
Cote: BAA PER Q 654  
Inventaire: No. 13(1966)-76(1975)  
Waffen und Kostümkunde : Zeitschrift der Gesellschaft für historische Waffen- 
und Kostümkunde. München [etc.]. 3 F., Bd. 1(1959)- = 18(1959)-.  
 Fait suite à: Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde. 
BAA (MAH Armes) Cote: BAA PER 665 
Inventaire: Prêt exclu * 3 F., Bd. 1(1959)-> 
Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde / Organ des Vereins für 
historische Waffenkunde. Berlin. Bd. 1(1897/99) - 9(1921/22) ; N.F., Bd. 
1(1923/25) - 8(1943/44) = 10 - 17.  
 Devient: Waffen und Kostümkunde.
BAA (MAH Armes) Cote: BAA PER Q 284 
Inventaire: Bd. 1(1897/99)-9(1921/22) ; N.F., Bd. 1(1923/25)-8(1943/44) 
* [Bd. 1(1897/99), 6(1912/14)-8(1918/19) reprod. 1973.] 
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In: Revue de la Bibliothèque nationale de France. Paris. No 21(2005), p. 19-
23 
 Cote: BAA PER Q 1047/2005/21 
 
Bibliographie générale du costume et de la mode [...] / René Colas.  Paris : R. 
Colas, 1933. 2 vol. (VIII, 69, III p., 1412 col.) ; 26 cm. T. 1 : A-M. T. 2 : N-
Z, Tables 
 BAA Salle lecture Cote: Ld COSTUME Classif.: BAA PD 5/1-2  
 
Costumes parisiens : "Journal des dames et des modes" / introd. de Cristina 
Nuzzi ; [dir. par Lauras Casalis]. Paris : Chêne ; Milan : F.M. Ricci, cop. 
1979–1980. 2 vol. (184 p. de pl.) ; 25 cm. (Iconographia). Vol. 1: 1912-
1913; Vol. 2: 1913-1914 
Cote: BAA PD 222/1-2 
 
Glossy : modes et papier glacé : [Musée de la mode de Marseille, exposition du 
26 mars au 5 septembre 2004]. Marseille : Musées de Marseille : Images En 
Manoeuvres Editions, 2004. 207 p. : ill. en noir et en coul. ; 28 cm 
Cote: BAA E 2004 MARSEILLE 
 
La Gravure de mode féminine en France / Raymond Gaudriault ; préf. de 
Michel Melot. Paris : Ed. de l'Amateur, 1983. 223 p. : ill. ; 29 cm 
Cote: BAA PD Q 112 
 
Histoire de la photographie de mode / Nancy Hall-Duncan ; [trad. de 
l'américain par Françoise Sotelo]. Paris : Ed. du Chêne, 1978. 240 p. : ill. ; 
32 cm. Traduit de: The history of fashion photography 
Cote: BAA JF Q 215 
Internationale volkskundliche Bibliographie = International folklore and 
folklife bibliography = Bibliographie internationale des arts et traditions 
populaires / publ. par la Société internationale d'ethnologie et de folklore. 
Bâle.  
 Devient: Internationale volkskundliche Bibliographie = International 
folklore bibliography = Bibliographie internationale d'ethnologie  
BAA Salle lecture Cote: Ld TRAD.POP Classif.: BAA AA 271  
Inventaire: 1939/1941-1977/78  
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Internationale volkskundliche Bibliographie = International folklore 
bibliography = Bibliographie internationale d'ethnologie / publ. par la 
Société internationale d'ethnologie et de folklore. Bonn. 1979/80->.  
 Fait suite à: Internationale volkskundliche Bibliographie = International 
folklore and folklife bibliography = Bibliographie internationale des arts 
et traditions populaires.  
BAA Salle lecture Cote: Ld Classif.: BAA AA 271 
Inventaire: 1979/80-> 
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"Miroir, mon beau miroir..." : l'identité féminine définie par un journal de 
mode : La Mode illustrée: journal de la famille / Raphaëlle Renken-
Deshayes. Neuchâtel : Ed. Alphil, 2004. 212 p. : ill. ; 21 cm. (Histoire et 
société). 
Cote: BAA VA 2489 
 
La Mode : [le virtuel et la mode, almanachs, Philippe Pottier, mode et théâtre, 
Yamamoto, Christian Lacroix...]. Paris : Bibliothèque nationale, 2005.  95 
p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm. (Revue de la Bibliothèque nationale de 
France ; 21) 
  Cote: BAA PER Q 1047/2005/21 
 
La Mode au Parc Monceau, époque Napoléon III : Musée Nissim de Camondo, 
mai à septembre 1981. Paris : Musée Nissim de Camondo, [1981?]. 24 p. : 
ill. en noir et en coul. ; 33 cm. 
Cote: BAA E 1981 PARIS 
Modes et textiles : 1785-1985 : 200 ans de périodiques à la Bibliothèque 
Forney / [réd. par Laure Lagardère]. Paris : Société des amis de la 
Bibliothèque Forney, 1987. 76 p. : ill. en noir ; 30 cm. 
Cote: BAA BR Q 3491 
Ridikül ! : Mode in der Karikatur 1600 bis 1900 / hrsg. von Adelheid Rasche 
und Gundula Wolter. Berlin : Dumont, 2003. 319 p. : ill. ; 26 cm. 
Cote: BAA E 2003-04 Berlin 
Textile & [and] text. New York. Vol. 12(1989/90), no. 1/2 - vol. 15(1992), no. 
1. 
 Fait suite à: Textile booklist.  
Cote: BAA PER 1547  
Inventaire: Prêt exclu * Vol. 12(1989/90)-vol. 15(1992), no. 1  
Textile booklist : quarterly book news and reviews in textiles, fiber arts, 
clothing & [and] related subjects. Lopez Island WA. Vol. 1(1976) - 
10(1985) ; vol. 11(1987), no. 1/2.  
 Devient: Textile & [and] text.  
 Cote: BAA PER 1547  
 Inventaire: Prêt exclu * Vol. 8(1983), no. 4-vol. 11(1987), no. 1/2  
Textiles bibliography : a joint production of the Textile Society of America and 
the Textile Museum. Earleville MD. 1998-. 
 Cote: BAA PER 2486 
 Inventaire: Prêt exclu * 1998-> icpl. 
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Vogue / special double issue ed. by Becky Conekin ... [et al.] Oxford : Berg, 
2006. 288 p. : ill. ; 25 cm. (Fashion theory, vol. 10, issue 1/2) 
 Cote: BAA PER 2395/2006/10/1-2 
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Abréviations et informations 
 
BAA : Bibliothèque d'art et d'archéologie des Musées d'art et d'histoire de 
Genève 
 Site Internet : http://www.ville-ge.ch/baa
 
Icpl :  Incomplet 
 
Tous les livres présentés dans cette exposition sont consultables, certains sur 
accord de la direction.  
 
Pour trouver une description complète des ouvrages, leur localisation ou leur 
disponibilité, veuillez vous référer au catalogue informatisé de la bibliothèque 
sur le site Internet : http://opac.ge.ch/gateway 
 
Entretien du mercredi : le 15 novembre 2006 à 12h30. Thème "Journaux de 
mode sous toutes les coutures". 
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